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Для современного этапа развития мировой экономики характерны процессы 
глобализации, в которых большую роль играет информация, в том числе финансовая. С 
каждым годом возрастают объёмы международной торговли. Основными торговыми 
площадками при этом оказываются фондовые биржи. Наблюдается перманентное 
увеличение спроса на аналитические информационные системы, способствующие принятию 
взвешенных решений в сфере инвестирования. 
Среди лидеров рынка финансовых информационных систем следует особо отметить:  
 TradeStation – ключевым преимуществом является наличие модуля работы с опционами 
[1]; 
 Wealth-Lab Developer – отличительной особенностью есть возможность мультирыночного 
анализа стратегий благодаря широкому инструментарию [2];  
 MetaTrader – обеспечивает возможность осуществления фьючерсных операций, анализа 
контрактов на разницу цен CFD и сделок на рынке  Forex. 
Хотя все упомянутые программы представляют собой мощные инструменты обработки 
финансовой информации, они не лишены отдельных недостатков:  
1) функционирование ограничено операционной системой Windows; 
2)  несовершенный алгоритм работы с инвестиционными портфелями; 
3) отсутствие многофакторного ранжирования результатов; 
4) невозможность взаимодействия с фондовыми биржами Украины и других стран СНГ; 
5) игнорирование валютных рисков (для ценных бумаг, имитированных в иностранной 
валюте). 
Устранить указанные недостатки можно благодаря созданию иного инструментария для 
составления инвестиционного портфеля. Его основополагающими принципами должны 
стать:  
1) учет валютных рисков; 
2) применение критериев отклонения и прибыльности на базе весовых коэффициентов; 
3) кросс-платформенность, 
4) доступ к данным фондовых бирж стран СНГ. 
Внедрение упомянутых выше подходов в практическую деятельность будет 
способствовать повышению уровня работы субъектов фондового рынка и эффективности их 
деятельности. 
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